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Tri Sulistyo. C0208054, 2015. Novel Ziarah Yang Terpanjang: Sebuah 
Pendekatan Sosiologi Sastra. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas 
Ilmu Budaya  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana gambaran aspek 
struktural yang membangun novel Ziarah Yang Terpanjang yang meliputi alur, 
tokoh, dan latar. (2) Bagaimana gambaran problem sosial dalam yang berupa 
disorganisasi keluarga, pelanggaran terhadap norma masyarakat, dan kejahatan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan aspek struktural yang 
membangun novel Ziarah Yang Terpanjang meliputi alur, tokoh, dan latar. (2) 
Mendeskripsikan problem-problem sosial yang berupa disorganisasi keluarga, 
pelanggaran terhadap norma masyarakat, dan kejahatan dalam novel Ziarah Yang 
Terpanjang. 
Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek material 
dalam penelitian ini adalah novel Ziarah Yang Terpanjang, karya K. Usman. 
Objek formal dalam penelitian ini berupa aspek struktural dan problem-problem 
sosial yang terdapat dalam novel Ziarah Yang Terpanjang, karya K. Usman. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat dan paragraf yang 
mengungkapkan aspek struktural yakni fakta cerita dan sarana cerita, serta 
mengungkapkan problem-problem sosial dalam novel Ziarah Yang Terpanjang. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka yakni  
penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 
akan atau sedang diteliti dari sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 
elektronik. 
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan beberapa hal: (1) Aspek 
struktural terbentuk alur, tokoh, dan latar. Alur dalam novel Ziarah Yang 
Terpanjang adalah progresif atau maju. Penokohan menggambarkan tokoh 
menggunakan dua dimensi yakni secara sosiologis untuk menggambarkan 
lingkungan tokoh dan psikologis untuk menggambarkan dampak lingkungan 
terhadap kejiwaan tokoh sehingga dapat terlihat bahwa kondisi sosial dan 
kejiwaan tokoh berpengaruh pada peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam novel 
Ziarah Yang Terpanjang. Penggambaran latar meliputi latar tempat yang 
menyaran pada tempat di mana peristiwa dalam novel Ziarah Yang Terpanjang 
diceritakan. latar waktu yang menyaran kepada waktu terjadinya peristiwa, dan 
latar sosial yang menggambarkan kondisi sosial pada saat terjadinya peristiwa. (2) 
Problem-problem sosial masyarakat yang terdapat dalam novel novel Ziarah Yang 
Terpanjang adalah masalah disorganisasi keluarga, pelanggaran terhadap norma 
masyarakat, dan kejahatan. 
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